










réserve de Biosphère dU lUBeron
Pierre Frapa*
L’UNESCO, par décision du 15 décembre 1997, a
accordé le label « Réserves de Biosphère », du réseau
international MAB (Man and Biosphère), au territoire
du Luberon.
Le Luberon constitue ainsi la 9e Réserve de Biosphère
française, après la vallée du Fango (Corse), l’atoll de
Taïaro (Polynésie), les Cévennes, la mer d’Iroise
(Finistère), les Vosges du Nord, le Mont Ventoux, la
Camargue et la Guadeloupe. Il a été rejoint depuis par
la forêt de Fontainebleau.
Un réseaU mondial initié en 1971
La Biosphère est l’infime « couche » de matière
vivante répartie à la surface de la terre. Le réseau mon-
dial des Réserves de Biosphère regroupe, en 1997, 350
territoires dans 87 pays dont la valeur a été reconnue
par l’UNESCO comme représentative des différents
écosystèmes mondiaux et qui font l’objet de procédures
de gestion propres à préserver cette richesse. Pour cela,
un zonage est nécessaire1, il délimite pour chacune, des
aires centrales qui doivent bénéficier d’une protection
réglementaire dans la loi du pays, une aire tampon où
se développent essentiellement des activités de recherche
et de pédagogie de l’environnement et une aire de
coopération, espace privilégié de la mise en œuvre d’un
développement économique durable et d’expérience de
gestion des ressources. Les Réserves de Biosphère ne
sont donc pas des espaces mis sous cloche, mais bien au
contraire des lieux où sont expérimentés des modes de
gestion de l’espace pour demain. Ce réseau forme ain-
si un réservoir dans lequel les générations futures pour-
ront trouver ce qui fait la qualité et la diversité de notre
planète.
la réserve de Biosphère dU
lUBeron
Aux confins des Alpes et de la Méditerranée, beau-
coup d’espèces, tant animales que végétales, font du
Luberon un espace tout à fait singulier encore large-
ment préservé.
Depuis 6000 ans, l’homme a marqué profondément
ce territoire depuis les pelouses sèches des crêtes aux
forêts alluviales de la Durance. Il y a laissé de nombreuses
traces qui constituent un patrimoine historique parti-
culièrement riche. Ses activités agro-pastorales ont géné-
ré aussi des milieux spécifiques qui augmentent encore
la richesse biologique des lieux.
Le label « Réserve de Biosphère » est donc une recon-
naissance du rôle essentiel du Luberon dans l’équilibre
écologique régional et de la valeur du patrimoine de ce
territoire au plan international. Il renforce la responsa-
bilité du Syndicat mixte du Parc, qui en est gestionnai-
re, en matière de préservation et de mise en valeur du
patrimoine naturel et culturel, de développement
durable, de recherche et d’éducation à l’environnement
des acteurs du territoire.
La journée du 22 juin 1998 a été marquée par la céré-
monie officielle de remise du diplôme par Monsieur
Pierre LASSERRE, Directeur de la division des sciences
écologique de l’UNESCO, secrétaire du Conseil inter-
national du Programme MAB.
La matinée du lendemain 23 juin, était consacrée à
une réunion d’information des élus locaux et des parte-
naires institutionnels du Parc sur les objectifs et le fonc-
tionnement des Réserves de Biosphère en France et dans
le Monde. Étant données les vocations du Programme
MAB et le contenu assigné à la Réserve de Biosphère du
Luberon, le Conseil scientifique du Parc naturel régio-
nal du Luberon est appelé désormais à y jouer un rôle de
premier plan en prolongement des fonctions qui ont été
les siennes jusqu’alors.
On pourra lire ci-après les textes des allocutions qu’ont
prononcé Monsieur Pierre LASSERRE et de Monsieur
Jean-Louis JOSEPH, Président du Parc naturel régional
du Luberon à l’occasion de la cérémonie du 22 juin 1998.
*Chargé de mission au Parc naturel régional du Luberon.
1. voir carte en page 4 de couverture.
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